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Petar Kodzas '94, guitar 
Partita II in D minor, BWV 1004 
(for violin solo) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 









III. Alla Cubana 
IV. 
V. Presto con slancio 




Ford Hall Auditorium 




arranged by Petar Kodzas 
Joaquin Rodrigo 
(b. 1901) 
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